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KORU MOTELİ tesisleri, İstanbul - Ankara yolunun 
ortasında İstanbul’a 230. kilometrede, Bolu Dağının 
üzerinde 73 dönümlük bir arazide yer almıştır.
190 kişilik 3 lokanta salonu, yurt çapında bir üne 
sahiptir.
Lokantanın ayrıca satışı yapılan peynir, yoğurt, bal 
ve dağ çileği reçeli ürünleri, kendi spesiyaliteleridir 
ve hepsi tavsiyeye değer.
Otel kısmı, şimdilik 45 odada 90 yataklıdır.
Türkiye'nin en işlek karayolunun üzerinde bulunan 
tesis günlük yolculuklar sırasında güzel bir 
dinlenme sağladığı gibi otel, çam ormanlarına bakan 
sakin odaları ile her zaman, bir tatil yeri niteliğine 
de sahiptir.
Çevre, herbiri kuşkusuz dünya çapında birer tabiat 
cenneti olan Yedigöller, Aband, Gölcük, Sünnet 
Gölü, Karamurat Gölü, ve Çubuk Gölü gibi meçhul 
ve doğal güzellikler merkezlerini barındırdıktan 
başka, otelin kendi yakın çevresi de dereleri, 
ormanları, ıssız köy yolları ve bâkir kırları ile nefis 
peyzajlar sunar.
Otel arazisinde bütün ihtiyaçları karşılanmış bir 
Kamping de mevcuttur.
Adres: Koru Moteli Bolu P. K. 10 Tel. : 601
Eigentum des Touring- und Automobil-Clubs der Türkei
Die Anlagen des KORU MOTELS befinden sich in 
der Mitte eines Geländes von 73.000 m2 am 230. 
Kilometer auf der Strecke E5, Ankara - Istanbul, am 
Hang des Bolu-Berges.
Die Übernachtungskapazität beträgt vorläufig 90 
Betten in 45 Zimmern. Das Restaurant des Motels 
hat 3 Säle für 190 Gäste und ist im ganzen Land 
berühmt. Das Restaurant verfügt über eine Reihe 
Spezialitäten wie Schafskäse, Joghurt, Honig und 
Wildbeerenkonfitüren, die Sie auch für zu Hause 
kaufen können.
Das Koru Motel bietet Ihnen sowohl eine 
angenehme Rastmöglichkeit bei Ihrer Fahrt auf der 
belebtesten Strasse der Türkei als auch einen 
ausgezeichneten Aufenthalt in seinen ruhigen 
Zimmern, wo Sie in jeder Saison einen Urlaub in 
einer mit Tannen bewaldeten Landschaft vebringen 
können.
In der Umgebung sind die weltberühmten 
Natursehenswürdigkeiten Yedigöller (Die Sieben 
Seen), die Seen Sünnet Gölü, Karamurat Gölü, 
Çubuk Gölü, Abant Gölü und Gölcük sehr leicht 
erreichbar. Ferner können Sie in der näheren 
Umgebung des Motels wunderbare Landschaft mit 
Bächen, Wäldern, einsamen Pfaden und unberührten 
Wiesen geniessen.
Auf dem Gelände des Motels ist ein Kampingplatz 
mit allen nötigen Einrichtungen vorhanden.
Adresse: Koru Moteli Bolu P. K. 10 Tel.: 601

Propriété du Touring et Automobile Club de Turquie
Les etablissements du MOTEL KORU, qui occupent 
une superficie de 73.000 mètres carrés sur la 
montagne de Bolu, se trouvent à mi-chemin de la 
route Istanbul - Ankara, au 230ème kilomètre de 
celle-ci.
Ses trois restaurants, pouvant servir 190 convives, 
sont justement renommés en Turquie.
Nous recommandons les spécialités vendues dans 
ces restaurants et qui sont toutes d'excellente 
qualité: fromages, yaourt, miel et confitures de 
fraises des bois.
L’hôtel comporte, pour le moment, 90 lits répartis 
en 45 chambres.
Les établissements MOTEL KORU, situés sur la 
route la plus fréquentée en Turquie, assurent aux 
voyageurs un excellent port de repos et de détente.
Ses chambres, qui toutes ont vue sur les belles 
forêts de pins dispensent le calme et la tranquiIité 
les plus complets.
Véritable paradis terrestre, la région où se trouve 
le MOTEL KORU est entouré de beautés naturelles. 
Cette région abrite Aband et Gölcük, les lacs de 
Sünnet, de Karamurat, de Çubuk, les sept lacs, des 
forêts, des ruisseaux, de paisible routes 
villageoises et des prairies vierges à perte de vue. 
Toutes ces beautés qui entourent l ’hôtel constituent 
le plus ravissant ensemble de paysages. ■
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Il existe dans le terrain de l ’hôtel un camping bien | 
équipé. »
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The property of the Touring and Automobile Club of Turkey
The KORU MOTEL complex is situated on a land of 
73 acres, on the Bolu Mountain, at a point halfway 
along the Ankara - İstanbul highway, 230 km. (143 
miles) from Istanbul.
Its three restaurants, capable of accomodating 190 
persons, are well-known in the whole of Turkey. 
The catering section also has on sale its own highly 
recommended specialities of cheese, yoğurt, honey, 
and wild strawberry jam.
The hotel section comprises, at the moment, 45 
rooms, with a total of 90 beds.
The whole complex, situated as it is on Turkey's 
busiest highway, provides an ideal place for rest 
and refreshment for passing travellers; while the 
hotel itself, with its quiet rooms overlooking the 
pine forests, is also a delightful spot for a longer 
holiday.
The district around the hotel contains such 
unknown and natural beauty spots as Yedigöller, 
Aband, Gölcük and Sünnet, Karamurat, Çubuk 
Lakes, each of which is perfect and unparalleled 
natural paradise; while the area immediately 
surrounding the hotel is full of splendid country 
scenery: valleys, forests, quiet country lanes, and 
large areas of completely unspoiled countryside. 
There is also a large Camping-site with all modern 
facilities.
Address: Koru Moteli Bolu P. K. 10 Tel.: 601
TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
